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MEGAREVISTA PER A SUPERHEROIS 
Francesc Florit Nin, CPR Ciutadella 
M 'he vist obl igat a recoll ir totes les Pissarres disperses i amagades entre Miral ls, In-tegrals i altres papers. Les he ordenades 
per números i fan un bon gruix. M'ha sorprès que, a 
di ferència d'al tres pub l icac ions per iòd iques, he 
guardat les pissarres pels racons de la memòr ia . 
Alguna cosa em deia que algun dia les hauria de revi-
sar, alguna cosa m'avisava que la seva caduci tat 
seria més lenta que mol ts dels productes de consum 
ràpid en aquests temps tan violents i canviants que 
ens obliguen a llençar-ho to t d'una. Les Pissarres 
tenen un racó encara a la zona d' informació satura-
da. Què vol dir? No és per menys: pensau que tracta 
sobretot de la matèr ia més del icada del món, de 
l'objecte més sensible del planeta, t racta dels infants 
i de la joventut. 
Cada nombre de PISSARRA sembla una miscel· lània: 
un recull de temes tan diversos que dóna fe de la 
mul t i tud d' interessos, de la poli fonia de les veus, 
dels carreranys recorreguts pel món inabastable de 
l'educació. Tan prest ens parla d'uns cont inguts 
específics d'una discipl ina del saber, com altres cops 
s'endinsa en els conf l ictes socials de l 'actualitat: la 
immigrac ió, la salut, l 'ecologisme, la cooperació, el 
patr imoni cu l tura l . Ja ho he di t : ho aclapara gairebé 
tot , amb un senti t gens d iss imula t d 'humanista i uni-
versal, a l'estil Cinquecento. Permeteu-me encara 
una altra comparac ió més divert ida: PISSARRA és la 
megarevista dels súpersdocents. La revista dels 
súpers és atenta a la cur ios i tat infant i l , natural , con-
substancial . Estar tan a prop cada dia de les cr iatu-
res ens manté inquiets, com ells, i com ells també 
ten im la nostra revista a m b artefactes peculiars, ani-
malons de diversa espècie, passejades i excursions, 
i també compta amb els nostres ídols de la cul tura: 
Joan Fuster, Francesc de Borja Mol l , Josep M. 
L lompart . Les miscel· lànies igualment són un recull 
d 'homenatge a f igures capitals. Llàst ima que no s'hi 
incloguin uns pòsters ben grans dels nostres ídols 
per penjar-los a les aules. 
Hi he repassat els ful ls on els responsables polít ics 
de la cosa educativa diuen la seva. Són mol ts ful ls, 
sobretot entrevistes en les quals es repeteixen una i 
altra vegada les mateixes promeses, les notacions de 
mi l lora, l ' increment de tal capítol , "aquest tema està 
damunt la taula" diuen -in e te rnum, o també "en vies 
de solució". Ara, amb la distància que donen els anys 
passats, aquestes entrevistes ens apareixen més que 
mai just i f icacions injust i f icades. Per exemple la 
inacabable normal i tzació l ingüíst ica. En dècades 
que en mol ts centres són encara ben al pr inc ip i , si 
no reculant. Tants monogràf ics, tants art ic les, tants 
estudis sobre la normal i tzac ió. Com en cooperació i 
sol idar i tat : dècades intentant-ho, anys parlant-ne, 
pàgines i pàgines proposant-les. Vist així, la nostra 
megarevista és com el camp de batalla, que, a con-
tracorrent, resisteix i s'enfronta al mostre dragonià 
del neol iberal isme imperant. 
PISSARRA és el miral l de 
l'escola perquè també l'es-
cola sembla anar contra-
corrent: els valors de la 
convivència i la sol idar i tat , 
la conservació del patr i-
moni cul tura l , la preocu-
pació pel medi ambient , la 
normal i tzació de la llen-
gua pròpia. En f i , tot ple-
gat ben entret ingut. 
Segur però que a n a m ben encam ina t s? Vull dir 
que si l'escola, tal c o m re f lec te ix la megarevista 
PISSARRA, ho tracta tot i de tot se n'encarrega per-
què els altres àmbi ts li ho han delegat renunciant a 
l 'educació, voleu dir que en serem capaços tot i ser 
herois -humans tanmateix? Ensenyar a dir bon dia, 
PISSARRA és el mirall de 
l'escola perquè també 
l'escola sembla anar 
contracorrent: els valors de 
la convivència i la 
solidaritat, la conservació 
del patrimoni cultural, 
la preocupació pel medi 
ambient, la normalització 
de la llengua pròpia 
aprendre a escoltar i a comportar-se en el menjar, 
aprendre que no t 'atropel l i un cotxe, ensenyar hàbits 
saludables, i a més a fer comptes, llegir, escriure, i a 
més informàt ica i Internet i en tantes altres coses 
innumerables. Sí, tot açò, però no sols. Entre tots els 
a l t r e s . • 
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